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“Pengalaman adalah segalanya yang aku miliki, aku pernah jatuh kemudian 




Hai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan sholat sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar 
(Terjemahan QS. Al-Baqarah:153) 
 
If I never try, I never know the result 
Just do the best, and God “Allah SWT” knows we worth it 
I Won’t Give Up 












Teriring rasa syukur atas KaruniaNya, atas doa yang tulus serta perjuangan 
sepenuh hati 
ku persembahkan karya sederhana ini untuk: 
 
Bapak dan Ibu Tercinta yang selalu  merengkuh dan mengukir raga dengan 
mengalirkan doa restu. 
 
Adikku yang senantiasa memberikan semangat dan doa. 
 
Eyang kakung dan eyang putriku yang selalu memberikan doa, semangat dan 
cinta yang tulus sampai saat ini. 
 
Saudara-saudaraku tercinta dan keluarga besarku, terimakasih buat semuanya. 
 
Sahabat sahabatku Setyo, Ayu, Ari, Ani, Fitri, Asih, Rini dan Tiya yang 
senantiasa menemaniku, membantuku dalam segala hal serta memberikan 
semangat. 
 
Saudara-saudara kostku Desi, Hani, Arni, Nisha, Nita dan Riska, terimakasih atas 
motivasinya. 
 











Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: 
“PRESTASI BELAJAR DITINJAU DARI SEMANGAT BELAJAR DAN 
LINGKUNGAN BELAJAR PADA MAHASISWA FKIP-UMS PROGDI 
PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2009/2010”   
 Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi 
persyaratan guna mencapai gelar sarjana pendidikan Akuntansi pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
 Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bantuan 
dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis 
menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada: 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan 
memberikan ijin penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, MM. Selaku ketua program studi pendidikan 
akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta serta pembimbing 2, yang telah membantu 
terwujudnya skripsi ini. 
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3. Bapak Drs. Djumali, M.Pd Selaku pembimbing akademik dan pembimbing I 
yang telah sabar memberikan bimbingannya, nasehat dan masukan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
4. Segenap dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya dosen 
yang telah membekali ilmu pengetahuan pada penulis. 
5. Seluruh rekan-rekan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, dengan tangan 
terbuka, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun. Akhirnya 
semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun 
pada pembaca pada umumnya.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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PRESTASI BELAJAR DITINJAU DARI SEMANGAT BELAJAR  
DAN LINGKUNGAN BELAJAR PADA MAHASISWA  
FKIP-UMS PROGDI PENDIDIKAN AKUNTANSI  
ANGKATAN 2009/2010 
 
Ika Maslahatun Nisa’ A210090208, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh semangat 
belajar terhadap prestasi belajar, 2) pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi 
belajar, 3) pengaruh semangat belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi 
belajar. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi FKIP UMS angkatan 2009/2010 berjumlah 200 mahasiswa dengan 
sampel sebanyak 127 mahasiswa yang diambil dengan teknik simple random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan 
metode angket yang telah diujicobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uji F, sumbangan 
efektif dan sumbangan relatif.  
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y=1,744+0,008X1+0,009X2, artinya prestasi belajar dipengaruhi 
oleh semangat belajar dan lingkungan belajar. Berdasar analisis dan pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa: (1) semangat belajar berpengaruh terhadap prestasi 
belajar. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel 
semangat belajar sebesar 1.982 sehingga thitung > ttabel atau 1.982 > 1.960 (α = 
0,05). (2) Lingkungan belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. 
Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel lingkungan 
belajar sebesar 2.084 sehingga thitung > ttabel atau 2.084 > 1.960 (α = 0,05) (3) 
Semangat belajar dan lingkungan belajar secara bersama-sama berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar mahasiswa FKIP-UMS Progdi Pendidikan 
Akuntansi Angkatan 2009/2010. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh 
Fhitung sebesar 9.912 lebih besar dari Ftabel (3,07) pada taraf signifikansi 5%. (4) 
Hasil perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0.138, dengan kontribusi semangat 
belajar sebesar 6,86% dan kontribusi lingkungan belajar sebesar 6,94%, berarti 
13.8% prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh variabel semangat belajar dan 
lingkungan belajar, sisanya sebesar 86.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
ikut dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: semangat, lingkungan, prestasi   
